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البحث الوصفي ابستخدام إن نوع هذا البحث هو  ملخص البحث:
( إن الطرق 1) البحث الكيفي. و أما نتائج البحث فهي ما يلي:
قسم تعليم اللغة العربية جبامعة تولونج أجونج   حماضري املستخدمة لدي
اإلسالمية احلكومية إىل ترقية مهارة الطالب يف الكالم ابلعربية تشمل 
اللغة العربية جبامعة قسم تعليم  حماضري على: إن الطرق املستخدمة لدي
تولونج أجونج  اإلسالمية احلكومية يف ترقية مهارة الطالب يف الكالم 
طريقة طاقة  هي:  )أ( 2019-2018ابلعربية  للعام الدراسي 
، )ب(  طريقة اخلطوط The Power Of Twoالشخصني 
، )ج( طريقة السمعية الشفهية، )د( طريقة Mind Mappingالذهنية
قسم تعليم اللغة  حماضرو األساليب اليت استخدمها( إن 2؛ )الوظيفة
العربية جبامعة تولونج أجونج  اإلسالمية احلكومية ىف ترقية مهارة الطالب 
تتكون من : )أ(  2019-2018يف الكالم ابلعربية  للعام الدراسي 
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حمافظة املفردات، )ب( فهم املضمون، )ج(  التعبري املوجه، )د( التعبري 
التدريبات الكثرية مع التكرير، )ز( السؤال حفظ احلوار، )و( ، )ه( احلر  
قسم تعليم اللغة  حماضريالنتائج  احملصولة لدي ن ( إ3و اجلواب؛ )
العربية جبامعة تولونج أجونج  اإلسالمية احلكومية يف ترقية مهارة الطالب 
تشمل على أمرين:  2019-2018يف الكالم ابلعربية  للعام الدراسي 
: اجلو التعليمي، وهو ما يتعلق مبا يلي: )أ( كان الطالب أكثر ألولا
اشرتاكا يف التعليم،)ب( حب املشاركة )التعاون اجلماعي( يف العملية 
التعليمية، )ج( استيعاب املفردات أكثر، )د( القدرة على نيل األهداف 
: التحصيل التعليمي فهو عبارة عن التائج الثاين)الكالم ابلعربية(؛  املرجوة
احملصولة لدي الطالب يف االختبار الشفهي اجلاري بعد فراغهم من تعليم 
 الكالم.مهارة 
 ،قسم تعليم اللغة العربية ،حماضر ،اسرتاتيجيةالكلمات األساسية: 
 .جامعة تولونج أجونج  اإلسالمية احلكومية
    
Abstract: This research is a descriptive study by using a 
qualitative approach. The results of the research are: (1) the 
methods used by the lecturers of the Department of Arabic 
Language Education at the State Islamic Institute of 
Tulungagung to improve students' ability to speak Arabic 
include: The Power Of Two, Mind Mapping, Audio-Oral 
method, Task Method; (2) Techniques used by lecturers of the 
Arabic Language Teaching Department to improve students' 
speaking skills include: Hifzdul mufradaat (memorizing 
vocabulary), fahmu al-'madlmuun (understanding the contents 
of the text), al-Ta'bir al-Muwajjah (guided speaking) , al-Ta'biir 
al-Hurr (speaking freely), hifdzul al-hiwar (memorizing dialogue 
texts), al-Tadriibaat wa al-Takrir, al-Sual wa al-Answers; (3) 
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Learning results obtained by the lecturers of the Arabic Language 
Education Department in improving the students' ability to 
speak Arabic include: (a) A learning atmosphere (which is 
conducive), this consists of: students are more active in the 
learning process, have more interaction and cooperation, more 
vocabulary mastery, able to achieve maximum learning 
objectives, (b) The learning value obtained by students is more 
satisfying. 
Keywords: Strategy, Lecturer, Department of Arabic Language 
Teaching, Tulung Agung Islamic State University.   
 
Abstrak: Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan  
menggunakan pendekatan kualitatif.  Adapun hasil penelitiannya 
adalah: (1) Metode yang digunakan dosen Jurusan Pendidikan 
Bahasa Arab   Institut Agama Islam Negeri  Tulungagung untuk 
meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam berbicara dengan  
bahasa Arab meliputi: The Power Of Two, Mind Mapping, 
Audio-Oral methode, Task Methode; (2) Teknik yang 
digunakan oleh dosen Jurusan Pengajaran Bahasa Arab untuk 
meningkatkan kemampuan berbicara mahasiswa meliputi: 
Hifzdul mufradaat (hafalan kosa kata), fahmu al-‘madlmuun 
(memahami isi teks), al-Ta’bir al-Muwajjah (bebicara 
terpimpin), al-Ta’biir al-Hurr (bericara bebas), hifdzul al-hiwar 
(menghafal teks dialog), al-Tadriibaat wa al-Takrir, al-Sual wa 
al-Jawab; (3) Hasil Pembelajaran yang diperoleh dosen Jurusan 
Pendidikan Bahasa Arab dalam meningkatkan kemampuan 
mahasiswa dalam berbicara bahasa Arab meliputi: (a) Suasana 
belajar (yang kondusif), hal ini terdiri dari: mahasiswa lebih aktif 
dalam proses pembelajaran, lebih banyak berinteraksi dan 
kerjasama, lebih banyak penguasaan kosa katanya, mampu 
mencapai tujuan pembelajaran lebih maksimal, (b) Nilai belajar 
yang diperoleh mahasiswa lebih memuaskan. 
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Kata Kunci: Strategi, Pengajar, Jurusan Pendidikan Bahasa 
Arab, IAIN Tulungagung. 
. 
 مقدمة
رغم أن اهتمام املؤسسات كبري ابلعربية إال أن التحصيل الدراسي 
ملادة العربية ظل ضعيفا. ومما يشكوه املدرسون على أن ذلك بسبب سري تعليم 
من عدم التسهيالت و املرافق التعليمية  اللغة العربية مل جير جراي جيدا كما يرام
اجلاهزة لدعم عملية التعليم كما أن املؤسسات مل أتت بربانمج مفيد لرتقية  
كفاءة املدرس و الطالب يف استخدام اللغة كلغة االتصال. ونتيجة ذلك تشري 
إىل أن كفاءة مدرس اللغة العربية ال تزال ضعيفة. و فقا من نتيجة املالجظة 
هتا الباحثة أن بعض مدرسي اللغة العربية الذين يشرتكون يف الدورة اليت أجر 
التدريبية لعملية التعليم داخل الفصل مل تكن لديهم كفاءة مهنية و تعليمية  
كافية مثل القدرة على اختيار و استخدام الوسائل التعليمية و كذلك يف 
 1استخدام اللغة الشفهية و الكتابية.
عربية الضعيف حتصيلها الدراسي هي مهارة و من احدى املهارات ال
و االسرتاتيجيات املناسبة مثل  الكالم. هذه املهارة حتتاج إىل اهتمام جاد
اختيار األساليب املطلوبة منها التسميع املباشر ابحضار الناطق األصلي و 
تعليم النص املسموع من الشريط املسجل أو من صوت املدرس نفسه. و من 
ة أيضا تعيني الطريقة األنسب. و من أجل ذلك كانت تلك االسرتاتيحي
                                                 
1 Maswani, Wati Susiawati, Kompetensi Profesional Guru Bahasa ArabMadrasah 
Aliyah Negeri (MAN) Di Jakarta, (Arabiyat : Jurnal Pendidikan Bahasa Arab dan 
Kebahasaaraban, Vol. 4 No. 2, Desember 2017, 185-203), hal. 186 
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 Aural)الطريقة املناسبة لتعليم هذه املهارة هي الطريقة السمعية و الشفوية 
Oral Methode.)  وهي بذلك تتطلب من الطالب االكثار من ممارسة
 االستماع و النطق. 
حملددة من هنا املفهوم أن االسرتاتيجية حتل مكانة خاصة لنيل األهداف ا
لدي املؤسسة التعليمية لكوهنا هتيئ الطرق املختلفة و األساليب املختارة 
لتناول تلك األهداف و هي تكون من بعض الفنون اإلدارية و جزء من 
العلوم الوجهة للمؤسسة يف استفادة املوارد البشرية و مهاراهتم يف حتقيق 
يت تقدر على مواجهة رسالتها األمامية أال و هي تناول املخرجات اجليدة ال
 ميدان التعليم و حتدايته براحة و أمان و جناح. 
ترقية   ملاذا صارت االسرتاتيجية مهمة يف جمال التعليم و خاصة يف
حتصيل تعليم اللغة العربية؟ و ذلك ألهنا تكون منهجا يسري عليها املدرسون 
أن ( Kempt) يف نيل األهداف اليت مت تقريرها من قبل. و رأى  كيمب
إسرتاتيجية التعليم عبارة عن نشاط التعليم الذي البد للمدرس والطالب من 
القيام به حىت ميكن حتقيق أهداف التعليم  عن طريق فعال وكفىء. و مناسبا 
له، فإن إسرتاتيجية التعليم هي هنج لتنظيم مكوانت التدريس املطلوبة 
اتيجية موافقة و . مادامت االسرت 2ولتحقيق أهداف التعلم ونتائج التعلم
مناسبة أبهداف حمددة فتكون نتائج التعليم حمصولة على صورة مقنعة وفقا 
 مبا يرام.  
                                                 
2Situmorang, Robinson, "Strategi Pembelajaran berbasis Multiple Intellegence 
untuk Pencapaian Kompetensi” dalam Pembelajaran dalam Mozaik Teknologi 
Pendidikan,( Jakarta: Prenada Media, 2004). h. 66-67. 
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 مفهوم مهارة الكالم
قبل البحث الدقيق عن مهارة الكالم, حيسن للباحثة البحث أوال عن 
مفهوم مهارة الكالم لغة و اصطالحا. و كان لفظ " مهارة" مشتقا من 
و أما  املهارة اصطالحا فهي قدرة  3مبعىن "كان ماهرا".الفعل املاضي "مهر" 
 4الفرد على تركيب اجلمل و فهمها سواء أ كانت شائعة أم غري شائعة عنده.
( كما نقله فرقان العزيز و حيدار الوصيلة أن Clark/1972: 5و بني  كالرك )
ر املهارة هي قدرة الطالب على استعمال اللغة ألغراض واقعية من غري النظ
  5إىل كيفية حصول تلك الكفاءة )القدرة(.
فيكون معىن مهارة   6و أما الكالم فهو مبعىن "قول أو حديث".
الكالم نوعا من أنواع املهارات اللغوية اليت يرمي إليه تعليم اللغة احلديثة 
و املعىن األخر من مهارة  7و كذلك اللغة العربية من انحية الكالم.
  8لتعبري بصورة مفهومة و سليمة دون تردد. الكالم هو القدرة على ا
                                                 
3 Attaibak Ali dan Ahmad Muhdlor, Kamus Kontemporer Arab-Indonesia, 
(Yogyakarta: Yayasan Ali Maksun Ponpes Krapyak, 1996), h. 1853 
4 Henry Guntur Tarigan, Pengajaran Kompetensi Bahasa, (Bandung: Angkasa, 
1990), h. 22 
5 Furqonul Azies dan Chaedar al-Wasilah, Pengajaran Bahasa Komunikatif, 
(Bandung: Remaja Rosda Karya, 2000), h. 27  
6Ali dan Ahmad Muhdlor, Kamus Kontemporer, 154  
7 Ahmad Fuad Effendy,  Metodologi Pengajaran  Bahasa Arab, (Malang: 
Misykat, 2004),110 
  حممد عبد اخلالق حممد, إختيارات اللغة )اململكة السعودية: عمارة شؤون املكتبيات, د.س(, 8167
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قسم تعليم اللغة العربية جبامعة تولونج  حماضري الطرق املستخدمة لدي
أجونج  اإلسالمية احلكومية يف ترقية مهارة الطالب يف الكالم ابلعربية  
  2019-2018للعام الدراسي 
 تلي الطرق املستخدمة لدي احملاضر يف تعليم مهارة الكالم:
 The Power Of Twoطريقة طاقة الشخصني  (1
تعد هذه الطريقة من أكثر الطرق فعاال ملساعدة احملاضر يف 
عملية التعليم. من الالزم أن يستوعب كل احملاضر و يستخدمها أثناء 
التعليم كي حيصل أهداف تعليمه حصوال اتما عن طريق إنشاء الفريق 
ون على أداء الوظيفة الصغري احملتوي على شخصني. و كل منهما يتعا
 املكلفة من احملاضر.
إذن، كان منوذج التعليم النشيط ابستخدام هذه الطريقة هو 
التعليم الذي يستند على طاقة الشخصني هدفا إىل ترقية التعليم القائم 
على التعليم التعاوين و بياان على أن التعاون بني الشخصني مهم و 
لمية التعليمية ابلنسبة إىل علمية مفيد لبناء النشاط و احلماسة يف الع
 التعليم بشخص واحد.
و من احلقائق السابقة ميكن االستنباط أن اخلطوات املستخدمة يف 
 تعليم مهارة الكالم هبذه الطريقة هي:
عطاء األسوة احلسنة يف الكالم ابلعربية حنو الطالب داخل  .أ
 .الفصل الدراسي أو خارجه و تشجيعهم و مدافعتهم إىل التكلم
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تقدمي بعض األسئلة الكتابية قصدا إىل دعوة الطالب إىل التفكري  .ب
 و التأمل.
طلب كل فرد من الطالب إلجابة تلك األسئلة يف وقت ال يقل  .ج
 من مخس عشرة دقيقة لإلجابة.
 االنتظار يف إجابة الطالب عن األسئلة و الدور حوهلم إن أمكن   .د
ترتيب الطالب مثىن مثىن أي طلب املزاوجة حيث كل واحد من  .ه
الطالب  أن يبحث عن زوجه حىت، و ذلك بعد فراغهم من 
 إجابة األسئلة حتريراي. 
 قيام الطالبني يف كل الفريق بتبادل اإلجابة و البحث عنه معا. .و
الطلب من الطالبني تصويب إجابتهم الفردية أوال مث وضع  .ز
 ا. اإلجابة اجلديدة مع
تقدُّم كل الفريق أمام الطالب و البحث يف السؤال شفهيا.  .س
 جرى التعليم بتقدمي السؤال شفهيا و اإلجابة عنه  شفهيا أيضا
  Mind Mappingطريقة اخلطوط الذهنية (2
هي  (Peta Pikiran) طريقة اخلطوط الذهنيةكما ذكر سابقا أن 
الطريقة اليت تعطي املهارة يف كتابة املواد الدراسية عن طريق ابداعي  يعطي 
الطالب و املعلم السهولة يف ذاكرة املعلومات و مراجعتها. و بعد االنتهاء من 
العملية، كانت املواد املكتوبة تشكل شكال فكراي يتعلق بعضه ببعض مع 
وضوعات اجلزئية و تفصيلها املوضوع الرئيسي يف اجلهة الوسطى، و أما امل
 فصارت فروعا منها. و هذه الفروع ميكن أن تنتمي إىل املادة األكثر اختصارا.  
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 Tony عند توين بوزان اخلريطة الذهنية وذلك مناسب بتعريف  
Buzan  كما نقله مصطفى أهنا معتمدة على الطريقة املتسلسلة اليت تبتدأ من
ابألفكار ابلتدفق. و هي طريقة لوضع نقطة مركزية حمدودة، مث تسمح 
املعلومات مرتبة ومتثيلها على شكل أقرب للذهن كما قال توين بوزان، صاحب 
هذه الفكرة. و كانت هذه الطريقة معتمدة على رسم خريطة أو شكل مياثل  
كيفية قراءة الذهن للمعلومة، حيث يكون املركز هو الفكرة األساسية. وتتفرع 
ع على حسب االختصاص أو التصنيف أو الرتتيب. وقد من هذه الفكرة فرو 
 9يتفرع فروع من الفروع على حسب تشعب املوضوع.
 و من الفوائد و األهداف هلذه الطريقة هي:
 جعل التعليم مشوقا لدي الطالب (1)
 عطاء املعلومات اجلديدة (2)
 معاونة الطالب على مراجعة النصوص بسهولة  (3)
 دة املدروسةترقية مستوى فهمهم عن الدرس أو املا (4)
 قدرة الطالب على تنظيم املواد الدراسية.  (5)
ْعَلمة امللونة املنعشة و 
ً
من املستحسن أن يستخدم احملاضر امل
أو القرطاس.  يبدأ التخطيط الفكري من الناحية الوسطى من السبورة
 و تلي اخلطوة الالزمة يف التعليم هبذه الطريقة:
 )القرطاس مثال(  أن يعد احملاضر الوسيلة املطلوبة .1
                                                 
التدريس: اجمللد الثاين- العدد األول- يونيو  عارف مصطفى ، تنمية مهارة الكتابة أبسلوب اخلريطة الذهنية، )9
                                                  189(، ص.  2014
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 افتتاح احملاضر التعليم بقراءة السورة القرآنية القصرية مث ابلدعاء  .2
 كتابة الفكرة الرئيسية يف الناحية الوسطى من السبورةـ/القرطاس .3
للفكرة حيث ميكن أن تتمثل على األشكال عطاء األشكال احمليطة  .4
 املستديرة و املربعة و األسطوانية و غريها من األشكال.
عطاء الفروع لكل شكل فيه فكرة رئيسية. و كان عدد الفروع  .5
 تتعلق بعدد الفكرة الرئيسية
لزايدة الوضوح، ميكن للمحاضر أو الفريق من الطالب استعمال  .6
 الفروع.األلوان املختلفة لكل فرع من 
( أو كلمات قصرية لكل فرع kata kunci)عطاء الكلمة األساسية  .7
و هذه   )جوهر( من الفكرة. حيث تصو ر على ملخص
الكلمات املختصرة حتمل الطالب إىل السهولة يف إعادة ذاكرهتم 
   عن مقصودها.
تقسيم الطالب إىل الفرق الصغرية حيث كل فريق يقدم هذه  .8
 املادة ابلعربية شفهيا. 
 طريقة السمعية الشفهية  (3
من احلقائق اجملصولة سابقا ميكن االستنباط أن طريقة السمعية 
الشفهية هي اليت ترتكز أثناء استخدامها و عمليتها يف أنشطة خمتلفة  
كثرية منها: التديبات على النطق, تكرار العبارات، و حفظ املفردات، 
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 التكلم. و هذا و احلوار, و ميكن أيضا قراءة النصوص و تطبيقها يف
 10دليل على أن اللغة يف رأي هذه الطريقة ليست إال للتحدث.
للتأكد على املعرفة عن شأن استخدام هذه الطريقة فيأيت 
ن احملاضر الذي استخدم هذه الطريقة أاتح الفرصة للطالب  البيان أب
كثريا يف استخدام اللغة العربية مباشرا و محل أن حيصل الطالب على 
االتصالية هبذه اللغة  بسرعة ما ميكن و أبعدهم من استخدام القدرة  
لغة األم. من هنا يعرف أن هذه الطريقة تتيح الفرصة للطالب يف 
استخدام لغة اهلدف كثريا ألهنا تريد أن حيصل الطالب على الكفاية 
االتصالية بسرعة ما ميكن حىت جتنبهم عن استخدام لغتهم األصلية أو 
مما تريده الطريقة منذ أول ظهورها يف أمريكا أي محل و هذا  الدائرية.
 11القدرة االتصالية بغاية سرعة.
و اتضح من احلقائق السابقة أن نشاط الطريقة السمعية 
الشفهية األهم هو التكرار أي إعادة الكلمات أو اجلمل أو احلوار 
أو احملادثة اليت قال هبا احملاضر للطالب أو اكثار الطالب من قراءة 
النص املدروس مع منع احملاضر طالبه عن استخدام طريقة الرتمجة 
ت أو اجلمل. مث األخري أمرهم ابحملادثة أي تلفيظ معاين الكلما
                                                 
حممود كامل الناقة و رشدي أمحد طعيمة، طرائق تدريس اللغة العربية لغري الناطقني هبا، )رابط: املعارف اجلديدة، 2003(، 10
80ص.   
11Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung: PT. 
Remaja Rosdakarya, 2014), h. 184 
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من هنا املفهوم أن يف الطريقة السمعية الشفهية صار التكرار بينهم. 
 12و التدريبات الكثرية  أسلواب رئيسيا يف عملية التعليم.
يعرض احملاضر أول مرة عبارات قصرية على طالبه حىت 
ميكن  يستمعوا إليها و يرددوا هذه العبارات كما مسعوها. و ال
للطالب أن يرددوا احملتوى حبتة  و إمنا عليهم فهم احملتوى و 
     13تذكر ه.
 طريقة الوظيفة: (4
إن طريقة الوظيفة هي الطريقة اليت حتمل الطالب إىل 
ترقية مهارة الكالم عن طريق تكليفهم أنواع الوظائف. و التعليم هبذه 
 الطريقة جيري حسب اخلطوات التالية:
الطالب يف فرقة صغرية حتتوي على ثالث يف أول مرة مجع  -1
 أنفار.
شرح احملاضر للطالب كيفية العمل ابلوظيفة: تعيني املوضوع و  -2
 عدد الصفحة
 كل الفريق وضع مقالة عربية تتعلق ابملوضوع املقرر مسبقا -3
تقدم الفريق األول و شرح النصوص العربية شفهيا و اآلخرون  -4
 يستمعون شرحه
وضوع، أحتت الفرصة الطالب املستمعني بعد الفراغ من تقدمي امل -5
 لتقدمي بعض األسئلة شفهيا
                                                 
 نفس املرجع، ص.12185
  13  صالح عبد اجمليد العريب، تعلم اللغات احلية و تعليمها بني النظرايت و التطبيق، )القاهرة: مكتبة لبنان، د.س(، ص. 69
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 أجاب الفريق تلك األسئلة شفهيا أيضا -6
 قدم الفريق االستنباط من املوضوع    -7
هذه الطريقة مهمة ملا فيها فوائد منها إجياد التعليم التعاوين 
مع الغري الذي يهدف إىل نيل النجاح مجاعيا و كذلك حتقيق االتصال 
بني الطالب خالل تقدمي األسئلة و اآلراء كما أهنا تفيد لرفع املهارة 
 الفردية و اجلماعية. 
 و أما مزااي هذه الطريقة كثرية فمنها:
 قدرة الطالب على تعبري األفكار أو اآلراء بلغة شفهية   -1
 إهنا جتعل الطالب ال يعتمدون كثريا على احملاضر  -2
 يعملون وظيفتهم بكل املسؤولية   -3
 تتيح هلم اإلاثرة للتفكري   -4
 و من  عيوب طريقة الوظيفة ميكن ذكرها هنا كما يلي:
املقرتحة قد حيتاج التعليم إىل وقت أطول بسبب كثرة األفكار   -1
 لدي الطالب
قد يكون بعض الطالب يف الفريق التعليمي يعتمدون على غريهم  -2
 يف امتام العمل
 ال جيري تقدمي العمل اجلماعي جراي جيدا كما يرام.  -3
قسم تعليم اللغة العربية جبامعة تولونج  حماضرو األساليب اليت استخدمها 
يف الكالم ابلعربية   أجونج  اإلسالمية احلكومية ىف ترقية مهارة الطالب
 م 2019-2018للعام الدراسي 
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من األساليب اليت اختارها احملاضرون و استخدموها يف عملية تعليم 
 مهارة الكالم هي ما أييت:
 حمافظة املفردات .1
لرتقية قدرة الطالب يف مهارة الكالم، فاستخدم احملاضر 
أسلوب حمافظة املفردات عند التعليم. و طلب منهم احملاضر ليكتبوا 
املفردات يف كتيب املفردات كي يسهل هلم حفظها مىت كانوا و مىت 
 شاؤوا....و طلب منهم التكلم و احلوار ابستعانة هذه املفردات. 
  فهم املضمون .2
ون هو األسلوب الذي استخدمه احملاضر مبطالعة فهم املضم
ال طالب النصوص العربية مع فهم معانيها و مقاصدها ليكون زادا 
هلم يف التكلم. و بعد فهم املضمون حث احملاضر الطالب على 
التقدم إىل األمام و التحدث عما فهموه من املضمون املقروء و 
ن يستمعون إليه و ميكن املفهوم ابللغة العربية من عندهم. و اآلخرو 
 هلم تقدمي األسئلة اليت هلا عالقة ابملضمون.  
 التعبري املوجه .3
أسلوب التعبري املوجه هو الذي يتطلب من الطالب كان 
وضع املوضوعات التعبريية حتت إشراف احملاضر و ارشاده حنوهم عن 
طريق اتيان النماذج من العبارات الشفهية. مثال كان احملاضر حتدث 
ة من العبارات مث واصلها الطالب شفهيا أو اكمال العبارات أو قطع
امالء الفراغات و غريها. و ميكم يف هذا األسلوب أن أييت احملاضر 
بعض املوضوعات السهلة  و كتابة مناذج بسيطة من الرسائل الرمسية 
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و الغرض من هذا  14و بعض القصص و حماولة حتويلها إىل حوار.
على امتام أو اكمال احلوار حسب األحوال األسلوب قدرة الطالب 
 15املقررة.
 التعبري احلر   .4
هذا األسلوب ضد األسلوب قبله )التعبري املوجه( حيث 
يعطي احلرة للطالب يف تعبري أفكارهم و آرائهم و مشاعرهم بلغتهم 
 و ما لديهم من املفردات عن طريق شفهي. 
 حفظ احلوار .5
احلوار القصري حث احملاضر يف هذا األسلوب على حفظ 
بني الطالبني أو أكثر. ميكن للمحاضر اتيان املثل بدعوة احد الطلبة 
للتقدم و يتحدث معه ابلعربية حول احلور الذي سيتم تعليمه و جيوز 
للطالب النظر إىل نص احلوار. مث بعد أن حفظ كل الطالب، فيتقدم 
 الطالب و يتكلم حول النص املدروس دون النظر إليه.
 ت الكثرية مع التكريرالتدريبا .6
هذا األسلوب مستخدم مىت كان الطالب يشعرون 
ابلصعوبة يف استيعاب املواد الكالمية، و ذلك ميكن بسبب طول 
العبارات أو صعوبتها. لذلك ينبغي للمجاضر أن يتيح التدريبات 
على حفظ العبارات قطعة فقطعة عن طريق طلب الطالب أن يلفظوا 
                                                 
 طه حممد حممود، التعبري املوجه للمستوى املتوسط من غري الناطقني ابلعربية، )الرايض: جامعة امللك سعود، 14
(، ص. هـ 1984  
15Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran, h.185 
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احملاضر مثاال هلم. لسهولة احلفظـ، ميكن  تلك العبارات بعد اتيان
 للمحاضر مسح بعض النص قليال فقليال حىت حيفظ الطالب كله.
    السؤال و اجلواب .7
إن هذا األسلوب يتطلب من أحد الطالب أن يقدم سؤاال 
عربيا شفهيا إىل صديقه و الصديق املسؤول جييب السؤال ابلعربية، و 
 هكذا جرى ابلتبادل.   
قسم تعليم اللغة العربية جبامعة تولونج  حماضريالنتائج  احملصولة لدي  
أجونج  اإلسالمية احلكومية يف ترقية مهارة الطالب يف الكالم ابلعربية  
 2019-2018للعام الدراسي 
ميكن تقسيم التائج التعليمية إىل قسمني: اجلو التعليمي و 
 التحصيل التعليمي.
ن التعليم املطلوب من بعد استخدا كان اجلو التعليمي هو شأ
بعض الطرق و األساليب لدي احملاضرين. و األمور اليت تتعلق ابجلو 
 التعليمي الذي ظهر خالل تعليم مهارة الكالم هي ما يلي:
 كان الطالب أكثر اشرتاكا يف التعليم .1
 حب املشاركة )التعاون اجلماعي( يف العملية التعليمية .2
 من خسمة آالفاستيعاب املفردات أكثر  .3
 )الكالم ابلعربية( القدرة على نيل األهداف املرجوة .4
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و أما التحصيل التعليمي فهو عبارة عن التائج احملصولة لدي الطالب يف 
االختبار الشفهي اجلاري بعد فراغهم من تعليم مهارة الكالم. و النتائج 
 احملصولة ميكن نظرها إىل اجلدول التايل:
 النتائج أمساء الطلبة رقم
 +A فردا يودى فرمناساري 1
 A فرح الزهراء فردوس 2
 -A لؤلؤ فطرايننجسيه 3
 -A ليلة النعمة 4
 A عاليا وافق العزيزة 5
 A إيكا عزيزة رمحاان 6
 A دايه سامستا أويل النهى 7
 A أليس مدحية بالء 8
 +A معطية الرابعة 9
 A شيخا أمريى 10
 +A أعم أم الربرة 11
 A أكفينا علما وحيوين 12
 +A دارس قرة الفؤاد 13
 A أان عينية 14
 -A سيدة أئمة األمة 15
 A أمحد توفيق هارداينشه 16
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 +A أنندا ذكري ليلى 17
 +A رمحى ولدة الصاحلة 18
 A ريزى أان حلمي 19
 A أنس فتح الرمحن 20
 +A نلنا لؤلؤ احلياة 21
 A سلسبيال سلمى ثوراي   22
 +A ابيو فرابووو 23
 A حممد أغونج فراستيا 24
 +A أشرف األمة 25
 A حممد رضوان يس 26
 +A نندى فطرايين دوي 27
 A أوليا موتيا رمحي 28
 +A سيت نور جنة 29
 +A حممد اباب كورنيا 30
 -A زهرة املفيدة 31
 A فيكا هنضيا أممي 32
 A أجي كورنيا فوطري 33
 +A قانعة احلميدة 34
 A راي يوليزا جهيا ننجتياس 35
 A خري تطمئن العرفان 36
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 A ايين الفارس نور عني 37
 A حممد عابد أويل احلكم 38
 A أان نعمة اهلداية 39
 -A عندان عاليا انظرة 40
 A زهرة املستفيدة 41
 A أجينج نظيفة 42
هذه النتائج حمصولة من لدي احملاضر من نتيجة أعمال الطلبة  
أنفسهم خالصة من الغش و املساعدة من اآلخرين.  و هذه مناسبة من 
( ال غش يف االختبار 1آداب أحذ االختبار حيث البد من مراعاهتا وهي: )
( ال 2أي من واجب املراقب أن جيري االختبار ابلطريقة السليمة العادلة، )




 من املعلومات السابقة ميكن تقدمي التلخيص كما يلي: 
قسم تعليم اللغة العربية جبامعة  حماضري إن الطرق املستخدمة لدي -1
تولونج أجونج  اإلسالمية احلكومية يف ترقية مهارة الطالب يف 
 (1هي:  ) 2019-2018الكالم ابلعربية  للعام الدراسي 
(  طريقة The Power Of Two ،(2 طريقة طاقة الشخصني
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( طريقة السمعية Mind Mapping، (3 اخلطوط الذهنية
 .وظيفة( طريقة ال4الشفهية، )
قسم تعليم اللغة العربية جبامعة  حماضرو األساليب اليت استخدمهاإن  -2
تولونج أجونج  اإلسالمية احلكومية ىف ترقية مهارة الطالب يف الكالم 
( حمافظة 1تتكون من : ) 2019-2018ابلعربية  للعام الدراسي 
، )4(  التعبري املوجه، )3( فهم املضمون، )2املفردات، ) ( 5( التعبري احلر 
   ( السؤال و اجلواب8ة مع التكرير، )التدريبات الكثري ( 6حفظ احلوار، )
قسم تعليم اللغة العربية جبامعة تولونج  حماضريالنتائج  احملصولة لدي إن  -3
أجونج  اإلسالمية احلكومية يف ترقية مهارة الطالب يف الكالم ابلعربية  
: اجلو األول :تشمل على أمرين 2019-2018للعام الدراسي 
( كان الطالب أكثر اشرتاكا يف 1: )التعليمي، وهو ما يتعلق مبا يلي
( 3( حب املشاركة )التعاون اجلماعي( يف العملية التعليمية، )2التعليم،)
( القدرة على نيل 4استيعاب املفردات أكثر من خسمة آالف، )
: التحصيل التعليمي فهو عبارة الثاين)الكالم ابلعربية(؛  األهداف املرجوة
يف االختبار الشفهي اجلاري بعد فراغهم عن التائج احملصولة لدي الطالب 
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